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言 語 試験名称 基準 試験名称 基準
英 語
実用英語技能検定（英検） 準 1 級以上 実用英語技能検定（英検） ２級以上
TOEFL iBT 50 点以上 TOEIC 530 点以上
国際連合公用語英語検定
（国連英検）




ビジネス通訳検定（TOBIS） 3 級以上 TOEFL iBT 50 点以上
日商ビジネス英語検定 3 級以上
通訳案内士（通訳ガイド） 合格
ドイツ語 ドイツ語技能検定（独検） 4 級以上 ドイツ語技能検定（独検） 4 級以上
フランス語
実用フランス語技能検定（仏検） 4 級以上 実用フランス語技能検定（仏検） 4 級以上
DELF・DALF A1 以上 DELF・DALF A1 以上
TCF 100 点以上
中国語
中国語検定 4 級以上 中国語検定 4 級以上
新ＨＳＫ 3 級以上 新ＨＳＫ 3 級以上
ロシア語 ロシア語能力検定 4 級以上 ロシア語能力検定 4 級以上
韓国・朝鮮語
ハングル能力検定 4 級以上 ハングル能力検定 4 級以上





日本語能力（JLPT） N1 級 日本語能力（JLPT） N1 級
BJT ビジネス日本語能力テスト 460 点以上 BJT ビジネス日本語能力テスト 450 点以上
☆中国語は現代中国学部を除きます
英 語 TOEIC は教務課にて申請
在学中１回に限ります
650点以上
受付け期間　名古屋校舎　　2014 年 1 月 31 日まで
　　　　　　豊橋校舎　　　2014 年 2 月 14 日まで
　　　　　　※詳細は所属校舎の語学教育研究室にて確認してください。
奨励対象者　学部学生・短大生（協定留学生・院生・オ プーンカレッジ生等は除きます）
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